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ORDENES
o
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS 'PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.980/58 por la que se nombra Presidente de la
Oficina de Normalización número 47 ,(Combustibles y
Lubricantes), del Servicio de Normalización Militar
de' Marina., al Coronel de Máquinas D. José Díaz,Váz
quez.—Página . 1.816.
o. M. 2.981/58 por la que se dispone quede confirmado
en el destino que actualmente desempeña el Comandan
te de Máquinas (E. T:) dpn José Vilar Guerrero.
Página 1.816.
-
Cursos.
O. M. 2.982/58 por la que se dispone sean admitidos para
efectuar la 'prueba de preselección para las Especiali
dades lue se indican los Tenientes y Alféreces de
Navío que se relacionan.—Páginas 1.816 y 1.817.
O. M. 2.983/58 por la qbe se dispone pasen a efectuar
los cursos de .especialización que se indican los Te
nientes y Alféreces de Navío que se relaciónan.—Pá
gina 1.817.
Instructores.
O. M. 2.984/58 por la que se nombra Instructor de la
Escuela, de Suboficiales al Capitán de Intendencia don
Carlos Caballero Alonso.—Página 1.817.
Profesorado.
Ó. M. 2.985/58 por la que .se nombra Profesor de los
Alféreces-Alumnos áe Intendenda embarcados la
Primera División,de la Flota al Capitán- de Intenden
cia D. Manuel Pantín Lorenzo.—Páginl 1.817.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 2.986/58 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Ins
•
talador Eléctrico) en . el Departamento Marítimo de
Cartagena.—Página 1.818.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.987/58 (D) por la que se dispone pase
empeñar el destino que el frente de cada Uno
dica el p'ersonal de Infantería de Marina que
presa.—Página 1.818.
Licencks para contraer matrimonio.
a des
se in
se ex
O. M. 2.988/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio, al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Germán José Leira Rodríguez.—Página 1.818.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de erratas de la Orden de 30 de septiembre
de 1958 que convoCaba el concurso número 24 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles.—Páginas 1.818 y 1,819.
MINISTERIO DEL EJERCITO
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 10 de oc
tubre de 1958 por la que- se señalan haberes pasivos
al personal de la Armada que se relaciona.—Páginas
1,819 y 1.820.
Pensiones.—Orden de 9 de octubre de 1958 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se relaciona.--Páginas 1:820 y 1.821.
•
REQUISITORIAS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 2.980/58. Se nom,
bra Presidente de la Oficina de Normalización
número 47 (Combustibles y Lubricantes), del Ser
vicio de Normalización Militar de Marina, al Co
ronel de Máquinas D. José Díaz Vázquez, en re
levo del Jefe del mismo empleo y Cuerpo don
Prudencio Piñeiro Menacho, que pasó a otro des
tino.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio.
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.981/58. Ascendi
do_ por Orden Ministerial número 2.416 de 1958
(D. O. núm. 201), al empleo de Comandante de
Máquinas (E. T.) don José Vilar Guerrero, se
dispone quede confirmado en el destino que ac
tualmente desempeña.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máqiiinas.
Cursos.
- Orden Ministerial núm. 2.982/58. Como re
s'ulta.do de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 1.645/58, de 17 de junio úl
tim9 (D. O. núm. 137), se dispone sean admiti
dos, para efectuar la prueba de preselección para
las Especialidades que' se indican los Tenientes y
Alféreces de Navío que se relacionan a continua
clon:
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ELECTRICIDAD
Tenientes de, Navío.-
José. García-Trevijano Forte.
Agustín Pando y Grima.
Joaquín Nantes Costa.
Vicente Buyo Couto.
Luis Cuervas-Moná F,prnández.
PonciAno Roldán Raynaud.
Francisco González-Cela Pardo.
Alféreces de Navío.
Antonio Luna de Toledo.
Gabriel Antón Pérez-Pardo.
Ranliro Cervera Pérez.
Manuel. Vázquez de Parga kojí.
Antonio González-Llanos Galvache.
Pedro Sánchez de Toca PAc-ebal.
José Luis Paz Llamas.
juair A. Viscasillas Rodríguez-Toubes.
ELECTRONICA
Tenientes de Navío.
Joaquín Gibert Crespo.
Pedro Regalado Aznar.
Joaquín Bordoriado Lacambra.
José Luis Ripoll Gutiérrez. '
Antonio biufaín de Alba.
-
Juan González-Aller 'Halseyro.
Victoriano Fernández de Palencia
José Cerame García.
Alféreces de Navío.
Y Roc.
José María Calderón Alessón.
Rafael Martí Narbona.
Ricardo Salas Ramírez.
José Antonio .Nieto Moreno de Guerra.
José .María Zea Salgueiro.
'Rafael de la Guardia Salvetti.
Marcial Gamboa Ballester.
José María Pérez Antelo.
Ramón Bravo Nuche.
José María Calvar Martínez.
RADIOCOMUNICACIONES
Tenientes de Navío.
Víctor G. Andrada Pérez.
Eduardo Gómez Castillo.
Juan Mac-Kinlay Leiceaga
José María Riola Posada.
Juan J. Segura Agacino.
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Don
Don
Doii
Don
Nicolás Romero Castro.
Carlos Maté Moreno de Monroy.
José A. Blanco García.
Cándido -Conde Dixon.
Alféreces de Navío.
1
Don Juan M: Rivera Urruti.
Don Vicente Albert Ferrero.
Don Carlos González-Cela Pardo.
Don Benito Chereguini de 'Tapia.
Don Pedro Villagrán de Cárdenas.
Don Enriqüe Noval García.
Don julio Antonio Lago Rech.
Don iffiefonso Pulido Ortega.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
o
* Orden Ministerial núm. 2.983/58. COmo re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 1.645, de 17 de junio último
(D. O. núm. 137), se dispone que los Tenientes y
Alféreces de Navío deja Escala de Mar del Cuer
po General relacionados a continuación pasen a
efectuar los cursos de especialización que se in
dican :
-
ARTILLRIA Y TIRO NAVAL
Tenientes de Navío.
Don Juan. Moreno Borrás.-
Don Francisco -Moreno .de Guerra y Sánchez
Domenech.
Don José M. San Román Treviño.
Don Manuel Cerdido Ferrer.
Alféreces de Navío.
Don Ramón Aranda Carranza.
Don Carmelo Sánchez Valdés.
Don Fernando González Gómez.
Don Jesús Fontán Suanzes.
ARMAS SUBMARINAS
Tenientes de Navío.
Don José Luis. Fausfe Duerto.
Don Juan Bañeras Benito.
Don Luis F. Cebriá Alvarez.
Don Santiago Antón Pérez-Pardo.
•
Alféreces de Navío.
Don José Sierra Campos.
Don José Luis de Carranza y Villalonga.
Don* Luis Carrero Pichot.
HIDROGRAFIA
Teniente de Navío.
Don Gonzalo Gómez-Pablos Duarte.
Alférez de Navío.
Don Gonzalo Casado de la Puerta.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.984/58. A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales,. a partir
del día 24 de septiembre último, al Capitán de
Intendencia D. Carlos Caballero Alonso, en re
levo del de su igual empleo D. Antonio Elvira
García, que pasó a otro destino.
Madrid, 23 de oct%ubre de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Capitán' General del Departamen
to Marítimb de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de o Personal,' Cofitrialmirante Jefe de
Instrucción, Inspector General del Cuerpo de
Intendencia y General Interventor Central de
Marina.
Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.985/58. A propues
ta de la Comandancia General de la Flota. y de
conformidad con el informe emitido por la Jefatu
ra de Instrucción,' se nombra al Capitán de In
tendencia D. Manuel Pantín Lorenzo Profesor
de los Alféreces-Alumnos de Intendencia embar
cados en La Primera División de la Flota por el
período de tiempo comprendido entre el 17 de.
agosto último y el 13 de octubre actual.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Srs. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Contralmirante Jefe de Instrucción, Inspector
General del Cuerpo de Iñtendencla y General
- Interventor Central de Marina.
o
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Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.986/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de 'primera (Instalador Eléctrico) en el De
partamento Marítimo de Cartagena.
Podrán toinar parte en el mismo los Operarios
de segunda de la Maestranza que cuenten con dos
años de antigüedad en el empleo y se hallen des
' tinados en la Jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena. ,
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento -Marítimo citado las elevará a este
Ministerio por el conducto reglamentario.
\
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza del Departamentio.
Madrid 23 de 'octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General dél Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
fl
I157PECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
Licencias para conTraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.988/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
Para contraer matrimonio con la señorita María
Eugenia Neira Rodríguez al Teniente de Infante
ría de Marina D. Germán José Leira Rodríguez.
Madrid, 25 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ORDENES ' DE OTROS MIÑIVISRIOS
Presidencia del Gobierno.
Padecido error en la inserción' de dicha Orden,
pliblicada en el Bolettn Oficial del Estado número
244, correspondiente al día 11 • de octubre de ,19581
páginas 8.908 a 8.919, a continuación se rectifica
como sigue :
En la página 8.909, columna primera, donde dice:
"Valls (Tarragona).—Una de Aux.eiliar T .pesetas
anul.tles y 600 pesetas anuales corno gratificación Dor
•circunstancias especiales": debe decir : "Valls (Ta
rragona) .----Una dé Auxiliar Teelerafista,- dotada
igual que la*.anterior y sujeta. a las mismas condi
ciones de curso".
En la Pág,fina 8.909, .columna seguncla,.clonde dice
"San `Sebastián.—Una de Auxiliar de 'tercera clase
del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotada con
9.600 pesetas de sueldo anual, una ,,p-ratificación de
1.800 pesetas" ; debe decir : "San* Sebastl:n.—Una
\ de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo 'Auxiliar
Mixto de Correos.• dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual, tina gratificación de 1.800 pesetas anuales'
T 600 pesetas anuales como gratificación por circuns
tancias esbeciales".
En ,la pina• 8.911, columna tercera, donc19 dice:
"Azpeitia (Guipúzcoa.). — Una de Auxiliar de- ter
cern. categoría del Servicio dé Recaudación de -Con
tribuciones e imptiestos del Estado, do-tacla..."; cl•he
-decir : "San Sebastián.—Una de Auxiliar cl- tercera
categ'oría 'del 'Servicio de Recaudación de Contribu
•ones e impuestos del/Estado dé la Zona de Azpei
tia. dotada. .'". •
En la página 8 912, columna segunda, donde dice:
'Arechavaleta (Guipúzcoa) .—Una de Guardia de la
Policía Municipal, Celador de Arbitrios. para el 'er
vicio diurno..." :_ debé decir : "Arechni7aleta (Guiptiz
con1.—Una de Guardia dé la Policía Municinal, Ce
lador de.Arbitrio's, para el serviciosnocturno. (Olieda.
por • tanto, una de, servicio diurno y otra de, noc
turno.)"
En la página 8.914, columna primera y s'egunda,
Orden Ministerial núm. 2.987/58 (D). Se•
dispone que el personal de Infantería de Marina.
que a continuáCión se relaciona cese en sus actua
les destinos y pas-e a desempeñar los que al fren
te de cada uno se indican :
Teniente D. Juan Luis Gil González.—Del Es
tado -Mayor d¿ l'a Armada, .a,la Agrupación In
dependiente de ,Madrid.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Mayor de primera (Teniente) D. Julio Figueroa
Ageitos.—Del Colegio de Huérfanos de la Arma
da, a la Agrub.ación Independiente de Madrid.
Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 25 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. ,
`ABARZUZA
o
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donde dice: "Arcos de la Frontera (Cádiz).—Una
de Vigilante dé Arbitrios, dotada con 10.400 pese
tas ide, sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
1.300 pesetas anuales por plus de carestía de vida";
debe decir: "Arcos de la Frontera (Cádiz).—Una
de Vigilante de Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas
de sueldo ahual, dos pagas extraordinarias _y 1.300
pesetas anuales por plus de carestía de vida de ca
rácter fijo".
En la página 8.915, columna tercera, donde dic'e :
"Madrid. — Seis de Conserje y Guardador Militar
en el Gobierno Militar del Palacio de Buenavista
Subsecretaría— "; debe decir : • "Madrid.—Siete de
Consé"rje- y Guardador Militar en el 'Gobierno Mi
litar del Palacio de Puenavista—Subsecretaría—...".
(Del B. O. del ,Estado núm. 251, pág. 9.149.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalandento de haberes Pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en, el artículo 42 del Regla
Mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a. continuación
relación de
•
señalamiento de hal5eres pasivos, concedidos en 'virtud de las facultades \ que confieren- a
e1te Consejo Stipremo las Leyes de 13 • de énero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. • núme
ro 1, anexo), a fin: de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto enel artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de octubre de 195.—E1 General S
cretario ,Pedro Lozan.o López.
RELACIY5N DE REFERENCIA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Miguel.MatarPernández: 4.611,24 pesetas mensuales, a percibir
.por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día de 1 de noviembre de 1958.—Reside en Car
tagena (Murcia).—Fecha de la Orden de retiro :
8 de_ abril' de 1958 ('D. O. M. núm. 80).—(b).
Capitán de Corbeta. retirado, D. Bernardino Cruz
Rey: 4 611,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de noviembre de 1958.—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro : 14 de abril de 1958
(D. O.M. núm. 85).—(b).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, D. Be
nito Núñez Zarazo : 4.016,65 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillt) desde el día 1 de •noviembre de 1958.
Reside( en El Ferrol ,del Caudillo (La Coruña).
Página 1.819.
Fecha de la Orden de retiro : 22 de abril de 1958
(D. O.,M.. núm. 93).—(b). ■
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirada, don
Salvador Bosch Atset : _3.527,48 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de julio de 1958.-Reside en Bar
celona.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de marzo
de 1958 (D. O. M. núm.,67).(b,
Teniente de Máquinas, retirado, lEk Jaime Bosch
Alemany : 2.709,99 pesetas mensuales, a. percibir por
la Delega.ción de Hacienda- de Baleares desde el día
1 de agosto de 1958.—Reside en, Palma (Baleares).
Fecha deela Orden de retiro : 27 de marzo de 1958
(D. O. M. núm. 72).—(d).'
EscHbiente primero, retirado, ti Tomás Liñán
Doval : 2214,35-pesetas mensuales', a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día...1. de maYo de 1958.—Reside en Madrid..
Fecha de la Orden de retiro : 27 de marzo de 1958
(D. O. M. núm. 73).
Sanitario Mayor de primera, retiraáo, D. José
María Gutiérrez de la Torre: 3.479,98 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde , el día 1 de noviembre de 1958.
Reside en • Cartagena (Murcia).—Fecha de la Or
dicn de retiro : 30 de abril de 1958 (D. O. M. nú
mero 100).
Auxiliár segundo del, C. .A. S. T. A., retirado, don
José Antonio Rodríguez López : 3.251,24. pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hackn
da de El Ferrol del Caudillo desde el 4. 1 de oc
tubre de 1958.-Reside en _El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—Fecha de la Orden de -retiro : 20 de
mayo de 1958 (D. O. M. núm. 115),.
Sargento Fogonero, retirado, D. Cecilio Pazos
Santiago : 3.338,74 pesetas mensu"ales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol -del_ Caudi
llo desde el día 1 de noviembre de 1958.— Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de
la Orden de retiro : 14 de abril de 1958 (D. O. M.
número 87).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
geñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de'
las..Clases Pasivas del Estado; deberá, al propio tiem
po, advertirle que s' i se considera perjudicado con
dicho seffallmiento puede interponer, con arreglo a
lo _dispuesto en la Lev de 27 de dic,iembre de 1956
( B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo,-previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de justicia' -Militar dentro
del plazo de un res, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por conducto. de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de lA repetida notificación y la de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por
la pensión del la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Con derecho a Ipercibir mensualmente la
cantidad de 416,66 pesetas per la pensión de una
Medalla Militar Aérea individual.
(d) Con derech-o a percibir mensualmente la
cantidad de '200 ¡pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Previa liquidación ydeducción.de las can
tidades percibidas por - su anterior señala.miento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 10 de octubre de 1958, El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 241, pág. 330.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones, de conformidad'
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre *de 1939 (D. O. trurn.n. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se cié cumpli
miento a lo dispues.to en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de octubre de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIióN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley .
de 17 de julió ae 1956.
La Coruña.—Doña María de la Gloria y doña
Avelina Danés Trasancos, huérfanas del Comandan
dante de Infantería de Marina D. Bernardino Danés
Sequeiro : 2.925,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 2 de febrero de 1957.—Reside en El
Ferrol del Caudillo. (La Coruña).--(8).
La Coruña.—Doña Hortensia y doña Herminia
Rodríguez García, huérfanas del Auxiliar primero
D. José Rodríguez Garrote : 2.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 12 de junio de 1955.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(11).
La Coruña.—Doña Dolores, Ferreira Linares,
viuda del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don
Juan Cabarcos Rico :3.600,00 pesetas.anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 13 de julio de 1958.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Don Emilio y doña Adela Sánchez,
Santelesforo, huérfanos del Cabo primero Francis
co Sánchez Torres : 1.950,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caúdillo desde el día 23 de julio de 1958.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(12).
Estatuto ,de Clases Pasivas, Código de Justicia
Militar y Ley de 17 ,de julio de 1956.
Murcia.—Doña Mercedes Lorente Cayuela, espo
sa del ex Oficial terceró D. Juan. Moreno Mavarro :
3.600,00 pesetas' anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de iu
nio de, 1956.------Reside en Cartagena(Murcia).—(1-5).
Murcia.—Doña \Francisca Martínez Meca, espo
sa del ex Auxiliar Ayudante de primera D. Ma
nuel Gómez Gómez : 3.600,00 pesetas !anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el. día 1 dé junio, de 1956.—Reside en
Totana (Murcia).—(15).
Ley del. 17 de julio de 1958
(B. O. del Estado núm 172).
La Corulia.—Doña María de la Concepción teste
Branclaris, viuda del Contralmirante honorario exce
lentísimo señor don Aquiles Vial y Pérez Bustillo :
12.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 19 de julio • de 1958.—Reside 'en El Ferro' ttél
Caudillo (La Coruña).—(16).
; Real Decreto de 22 de enero de 1924
y Leyes de 15 de junio de 1942 y 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña Encarnación Serrano Viudes, viu
da del Fogonero preferente D. Silvestre Vidal Zapa
ta : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 22 de
mayo de 1958.—Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor.
me previene el artículo 42 del Reglamento para 11
aplicación del Estatuto' de Clases PasivIts del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si. se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 d.::
diciembre de 1956 (B. O. del Esqado núm. 363), pro
cediniiento contencioso-administrativo, previo recur
-
so de reposición que,- como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de uri ines, a contar desde el
día .siguiente al de.aquella .notificación, y por conduc
to de- la Autoridad que la haya practicado, que de
berá informarlo, consignando la fecha d@ la repetida
notificación la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES
(8) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Emilia Trasancos Fuentes, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo.
el 10 de mayo de 1957. La percibirán por partes
iguales, mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallechbiento de su citada madre, y en la actual
cuantía por aplicación de la Ley que se cita en la
misma. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal, acrecerá la de la copartícipe que la con
serve sin necesidad de nueva declaración.
(11) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Angélica Rodríguez García, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 30 de marzo de 1954 (D. O. núm. 90). La per
cibirán, por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal
•
y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de- la _anterior beneficiaria, hasta el 31 de
mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio
de .1956), y por aplicación de la Ley de 17 de julio
del mismo ario, la percibirá en la cuantía de 3.000
pesetas anuales. La parte de la huérfana que pierda
gia aptitud legal acrecerá la de. la copartícipe que
la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(12) Se les transmite- la pensión temporal va
-cante por haber sido declarada la ausencia legal de
doña Mercedes Santelesforo Villar, a quien le fué
concedida por este Conejo Supremo el 27 de agosto
de 1945 (D. O. núm. 201). La percibirán por par
tes iguales, mientras conserven la aptitud legal y por
mano de su tutorá durante la minoría de edad, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
a la fecha de la declaración de ausencia de su citada
madre y en la actual, cuantía por aplicación de -la
Ley que se cita en la misma, hasta el 13 de enero
de 1962, en que queda extinguida esta pensión por
su carácter de temporal. La parte del huérfano que
pierda, la aptitud legal, acrecerá la del copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(15) Se rectifica la pensión alimenticia que le
fué concedida por este Consejo Supremo, y com
prendida,en la Ley que se cita én la relación, se le
hace el presente señalamiento, pensión mínima que
determina dicha Ley, y que percibirá mientras con
serve la aptitud legal,- estado de pobreza y el cau
sante no perciba haberes. pasivos, desde la- fecha
que se indica' eh la, relación, que es -la de entrada
en vigor de la referida Ley, previa' liquidación- y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento que queda nulo, a partir
de la indicada fecha.
(16) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que 'percibirá mientras conser
ve la aptitud legal, desde la fecha qiie se indica en
la relación, que es la £echa en que se publicó la
Ley por la cual áe le concede la misma. Esta pen
Sión es compatible con cualquier otra que pudiera
corresponderle.
Madrid, 9 de octubre de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 240, pág. 311)
LI
REQUISITORIAS
(303)
Manuel Ríos Chantada, hijo de José. y de Adóra
ción, natural y vecino de Domayo, lugar de San Lo
renzo, Ayuntamiento de Moaña, partido y provincia
de Pontevedra, de veinte años de edad, Marinero,
al que se le sigue causa por falta de presentación
para incorporanse al servicio de "la Armada, corrí
prendido en el cuarto llaiyamiento del reemplazo
de 1958, comparecerá en el plazo de sesenta días, a
contar dé la publicación de la presente Requisitoria,
ante. el setór Juez instructor, Capitán de Corbeta
don Celestino Tamayo Manguero; en la Ayudantía
Militar de Marina de este Distrito, y, de no veri
ficarlo, incurrirá en las responsabilidades estableci
das en el artículo 432 del Código de. Justicia Militar.
Dado en Cangas, a 16 de octubre de 1958. — El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Celestilno Ta
'mayo Manguero.
(304)
José Manuel García Carreño, Fogonero del vapor
Rzvadeluna, de cinguenta y un arios de edad, hijo
de Dámaso y de María, natural deP Luanco (Ovie
do), procesado en causa número 317 de 1958 por
el supuesto delito de deserción mercante en el puerto
de Norfolk, comparecerá en el término de sesenta
días ante el Juzgado Especial de Marina Je Avilés
bajo apercibimiento de ser 'declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y Captura y, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 16 de octubre de 1958. — El Capitán de
Fragata, Juez Instructor, José Ramón Suárez.
(305)
Anastasio Lestón Figueras, hijo de Antonio y deMaría, natural de Abelleirá-Muros (La Coruña), de
clarenta y dos años de edad, Marinero, con domicilio
últimamente en Campo-Abelleira : cuyas señas personales son : pelo castaño 'color sano. ojos castaños, na
riz, boca y frente regulares ; aire normal ; particulares
no tiene ; encartado por delito de deserción mercante
en causa número 248 de 1956.
Comparecerá en el término de treinta días ante
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina' de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, 26, primero,
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apercibiéndole que, de no comparecer, se le declara
rá rebelde.
En caso de ser detenida la _persona a que estaRequisitoria se refiere, o de, ser conocida su residen
cia, se dará cuenta por el medio más rápido posibleal excelentísimo señor Capitán General del De-par
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, a 18 de- octubre de 1958.—El Comandante,
Juez instructor, Jus-to Pérez Ortiz.
(306)
Salvador Pérez Ser-ver, hijo de Salvador y de 11/1a
nana, natural de Alicaiite, de veintinueve años de
edad, Marinero', con domicilio últimamente en Ali
cante ; cuyas serias personal son : pelo castaño, color
sano, ojos pardos, nariz, boca y 'frente regulares ;
aire normal ; no tiene señas particulares ; encartado
por delito de deserción mercante encausa número 248
de 1956.
Comparecerá en el término de treinta días -ante'
este juzgado, sito "en la ComandanCia Militar de Ma
rina de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, 26, primero,
apercibiéndole que, de no comparecer, se le declara
rá rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere, o de- ser conocida .su residen
cia, se dará cuenta por el medio más rápido posible
al excelentísimo señor Gapitún General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, .a 18 de octubre de 1958.—El Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
kl›
(307)
JaimeaLijo García, hijo de Ricardo y de Carmen,
natural ae Caramiñal (Pontevedra), ide veinticuatro
años de edad, Marinero, con domicilio últimamente en
Carami:ñal-Atalaya; cuyas señas personales son : pelo
negro, color sano, ojos castaños, nariz, boca y frente
regulares aire normal ; no tiene señas particulares ;
encartado por delito de deserción mercante en causa
número 248 de 1956.
Comparecerá en el término de treinta días ante
este juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, 26, primero,
Apercibiéndole que, de fin comparecer, se le declara
rá rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere, o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta por el medio más rápido .posible
.
al excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando). .•
. Ceuta, a 18 de o'ctubre de 1958.—E1 Comandante,
. Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
.
k
(308)Ricardo Lijo García, hijo de Ricardo y de Carmen,natural che Caramiñal (Pontevedra), de treinta y tresaños de edad, Marinero, con domicilio últimamente
en C,`aramiñal-Atalaya; cuyas señas personales son:
pelo castaño, color sano, ojos castaños, nariz*, boca yfrente regulares ; aire normal ; no tiene señas parti
culares ; encallado por delito de deserción mercante
en causa número 248 de 1956.
Comparecerá en el término .de treinta días ante
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, 26, primero,
apercibiéndole que, de no comparecer, se le declara
rá rebelde.
En caso de ser' detenida la persona a que' esta
Requisitoria se refiere, o de ser conocida su residen:
cia, se dará cuenta por el medio más rápido posibleal excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, a 18 de octubre de .1958.—El Comandante,
Juez instructor, insto Pérez OWiz.
•
(309)
' Juan Manuel González Estévez, hijo de Maximino
y de Aurora, natural de Bueu (Pontevedra), dé trein
ta y un arios de edad, Marinero, con domicilio últi
ibamente en Bueu; cuyas serias personales son : pelo'castaño, colormoreno, ojos castaños, nariz roma, boca
pequeña, frente regular, aire normal ; no tiene serias
particulares ; encartado por &lite) de deserción mer
cante en causa número,248 de 1956.
Comparecerá en el término de treinta días ante
este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta, calle de üalvo Sotelo, 26, primde,
apercibiéndole que, de no comparecer, se le declara
rá rebelde. -
En/ caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere, o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta por el medió más rápido posible
al excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, a 18 de octubre de 1958.—E1 Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz,
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